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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа выполнена на 67 страницах печатного текста. 
Количество источников, использованных при написании дипломной 
работы, – 67. 
Перечень ключевых слов, характеризующих основное содержание 
дипломной работы:  медиация, медиатор, суд, АРС, спор, соглашение о 
применении медиации, медиативное соглашение, принципы, стадии,  
примирительная процедура. 
Объектом исследования является медиация как альтернативный способ 
разрешения споров, ее понятие, правовая природа, история возникновения, 
отличительные черты, виды и модели, условия и основания обращения к 
медиатору, порядок проведения. 
Цель написания дипломной работы – глубокое изучение и анализ 
института медиации в Республике Беларусь, выявление проблемных 
вопросов  её правовой регламентации, а также выработка прикладных 
механизмов разрешения спорных правовых вопросов. 
Методология написания дипломной работы базируется на   
диалектическом, формально-логическом и сравнительно-правовом  подходах  
к познанию. 
Полученные результаты исследования выявили несколько проблемных 
вопросов заявленной тематики, чем подтвердили её актуальность, на 
основании чего был предложен ряд конкретных прикладных механизмов 
совершенствования действующего законодательства о медиации и практики 
применения его положений в Республике Беларусь. В частности, 
сформулировано новое определение понятия медиации; выявлены критерии, 
позволяющие разграничить медиацию и примирительную процедуру в 
хозяйственном процессе; определены основные признаки медиации; 
предложено внедрить в гражданское судопроизводство юрисдикционную 
модель медиации; обоснована необходимость закрепить обязательное 
проведение медиации по отдельным категориям дел; предложена новая 
редакция ч. 1 ст. 16 Закона «О медиации», регулирующая содержание 
принципа конфиденциальности и др.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomarbeit wird von 67 Seiten gedruckten Textes erfolgen. 
Anzahl der Seiten in dem Schreiben Diplomarbeit verwendet – 67. 
Eine Liste von Schlüsselwörtern die wichtigsten Inhalte der Dissertation 
beschreibt: Mediation, der Mediator, das Gericht, APC Streit, die Vereinbarung 
über die Anwendung der Mediation, mediativnoe Vereinbarung Prinzipien 
inszenieren Schlichtung. 
Das Ziel der Studie ist es, als eine alternative Methode der Streitbeilegung, 
das Konzept, die Rechtsnatur, die Geschichte der Unterscheidungsmerkmale, 
Typen und Modelle, die Bedingungen und Grund Zugriffs-Vermittler, dem 
Verfahren der Mediation. 
Der Zweck einer Arbeit - eingehende Untersuchung und Analyse der 
Institution der Mediation in der Republik Belarus, die Identifizierung von 
problematischen Fragen seiner gesetzlichen Regelung, wie auch die Entwicklung 
von Mechanismen zur Streitbeilegung Anwendung von Rechtsfragen. 
Die Methodik der Schreiben der Diplomarbeit ist auf der dialektischen, 
formal-logische und rechtsvergleichenden Ansatz für die Kenntnisse und 
Erfahrungen. 
Die Ergebnisse der Studie zeigte mehrere oben angegebenen Fachgebieten 
als bewiesen ihre Bedeutung auf der Grundlage dessen, was von einer Reihe von 
spezifischen Mechanismen vorgeschlagen, um die Anwendung der geltenden 
Rechtsvorschriften über die Vermittlung und praktische Anwendung der 
Bestimmungen in der Republik Belarus zu verbessern einige Probleme weiter. 
Insbesondere die neue Definition des Begriffs der Mediation; identifiziert 
Kriterien, um zwischen Vermittlung und Schlichtung in den Wirtschaftsprozess zu 
unterscheiden; Die wichtigsten Merkmale der Mediation; Vorgeschlagen, in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gerichtliche Modell der Vermittlung 
einzuführen; Die Notwendigkeit, die obligatorische Vermittlung für bestimmte 
Gruppen von Fällen zu beheben;Eine neue Ausgabe der Stunden. 1 EL. 16 des 
Gesetzes "Über die Mediation", regelt den Grundsatz der Vertraulichkeit und 
andere. 
 
